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Name • ~,. ~ ~. ~ •.• ~ •••••••• ,. ••••••••••••••••• • •••••••••••••• • , ••••• , .• 
Str ee t Addr ess., .~SMY-. ... . . ~ · .... · .. ·:; ..... ...... , ... , •• • .· .. 
Ci ty or Town •••••• \~~·~•••••••••~ .~~•••••••••••••••••• 
How l on~./'t Unit ed States }.i J1 ~ , ... , ... l!ow long i n Maine , }Q. ~ · ; , 
Born in~~j AA; :n~ ..~ ..... ,.... · .. ~ .. Date of birth/a)UJ.t#. A~.-:. ).~ 1.~ 
I f married , how many childr en ,~ -JI ....... Oc,cu:tf ti on • • ~(1.1.J)~ ... '. . ;_ ..• , 
Name of employer •• ~J~~, ~~ .. ~ .. ,, •.,,,,,,,,,. • •. •, • • 
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